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• Sommative ou certificative
Quelle est la fonction de 
l’évaluation?
1. NATURE DE LA TÂCHE
• Résumer la tâche d’évaluation en une 
phrase
Quelle tâche doit accomplir 
l’étudiant?
2. ALIGNEMENT PÉDAGOGIQUE
• S’assurer que l’évaluation est 
cohérente avec les cibles 
d’apprentissage
L’alignement des activités 
d’apprentissage et d’évaluation 
est-il adéquat?
3. PROGRESSION
• S’assurer que l'ensemble des 
évaluations constitue un tout 
organisé
La tâche d’évaluation 














• À la fin














• Réponses à des 
questions objectives
• Développement
Quelle production est attendue?
11. SUPPORT DES CONSIGNES
• Site web
• Outil de 
questionnaire 
• Forum
Sur quel support diffuser les 
consignes?








Sous quel format présenter 
les consignes de l’évaluation?
12. DIFFUSION DES CONSIGNES
• En tout temps
• En temps et lieu
À quel moment partager les 
consignes?










Questions 4 à 9 Questions 10 à 13 Questions 14 à 16 Questions 17 à 20
Les outils de prise d’information
(suite)
Questions-clés
Questions 1 à 3
13. SOUTIEN
• Aucun
• Consignes générales (examen)
• Soutien à la demande 
(encadrement)
• Soutien technique





• Outil de visioconférence
• Blogue, forum
• Wiki
• Sans remise (évaluation 
formative ou diagnostique, 
exercice)
Quelle modalité de remise?





Quel est le média utilisé par 










18. OUTIL DE CORRECTION
• Corrigé, solutionnaire
• Grille de correction
• Code de correction
Quel outil pour corriger?
20. SUPPORT RÉTROACTION
• Portail étudiant













Sous quel format présenter 
la rétroaction?
Les outils pour l’interprétation des informations
L’évaluation des apprentissages en 20 questions (suite)
1. Traduction libre de Brookhart (2013, p. 25).
Cité par : Leroux, J. L. et Mastracci, A. (2015). Concevoir des grilles d’évaluation à échelle descriptive. 
Dans J. L. Leroux (dir). Évaluer les compétences au collégial et à l’université : un guide pratique (Chap. 6, 
p. 212). Montréal, Québec : Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC).






PERSONNALISÉ EN TOUT TEMPS
• Préparation du dossier de présentation
• Scénarisation pédagogique
Planification
• Révision à la suite de l’évaluation de 
l’enseignement ou de commentaires du 
personnel d’encadrement et des étudiants
• Rédaction et organisation des contenus





• Temps suggéré 
• Temps imposé (test ou examen; 
en ligne, en salle ou maison)
• Durée variant de quelques 
minutes à quelques semaines




• Déclinables sur un continuum de performance
